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Obsahem bakalářské práce je statický návrh a posouzení konstrukce silničního 
třípolového mostu, který se nachází na obchvatu Náchoda. Most je převáděn nad 
železniční tratí 026 (Týniště nad Orlicí – Otrokovice zastávka) a nad místní komunikací. 
Konstrukce je navržena z prefabrikovaných nosníků, které jsou předem předepnuté na 
zatížení vlastní tíhou a dodatečné předepnuté kabelem spojitosti. Práce se skládá ze tří 
částí, a to z rešerše, statického výpočtu a výkresové dokumentace. 
Klíčová slov 
Prefabrikované nosníky, předepnutá konstrukce 
Abstract 
The content of the thesis is a static design and assessment of the construction of a three-
way bridge, which is located on the bypass of Náchod. The bridge is transferred over the 
railway line 026 (Týniště nad Orlicí - Otrokovice stop) and over the local road. The 
structure is made of prefabricated beams, which are pre-stressed by self-weighting and 
additionally pre-stressed by continuity cable. The thesis consists of three parts, namely 
research, static calculation and drawing documentation. 
Keywords 





Cílem této bakalářské práce je statický návrh a posouzení trámové konstrukce 
nového silničního mostu. Jedná se o spojitou trámovou konstrukci na obchvatu Náchoda. 
Most převádí silnici I/33 nad místní komunikací a železniční tratí 026 (Týniště nad Orlicí 
– Otrokovice zastávka). Silnice je 1. třídy kategorie S 11,5/70 
Práce se skládá ze tří částí, a to z rešerše, statického výpočtu a výkresové 
dokumentace. 
Rešerše se zabývá historií prefabrikovaných nosníků, typů nosníků, které se 
používaly dříve a které se používají dnes, výhody a nevýhody, které mají prefabrikované 
mostní konstrukce, montáží nosníků a uložení nosníků. 
Ve statickém výpočtu je nosná konstrukce posouzena na mezní stav 
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1. Historie prefabrikovaných nosníků 
Mezi starší typy prefabrikátů patří prefabrikáty deskového průřezu, plné nebo 
vylehčené například ŽMP, KA, DS-B nebo nosníky ve tvaru I, U, T. z pozdějších tyčových 
prvků lze uvést typy I 62, 67, 73 a komůrkové nosníky KA 61, 67, 73 a komůrkové 
nosníky KA 61, 67, 73, se kterými se setkáváme při rekonstrukcích mostů nejčastěji. [1] 
Prefabrikované nosníky byly prováděny navzájem propojené tak, aby bylo 
zajištěno spolupůsobení jednotlivých nosníků v příčném směru. Propojení nosníků bylo 
realizováno dobetonováním vyztužených spár mezi nosníky. Vlivem technologické 
nekázně na stavbě však často nebylo příčné spojení prefabrikátů provedeno v řádné 
kvalitě. Horní povrch prefabrikátů byl hlazený bez vyčnívající výztuže a na něj byl 
následně prováděn podklad pro izolaci proti vodě. Podklad pod izolaci (tzv. spádový 
nebo vyrovnávací beton) se prováděl v požadovaném spádu zpravidla z prostého betonu 
nízké kvality. V typovém projektu nebylo vyřešeno odvodnění dutin. [2] 
Postupem času se začaly na konstrukcích objevovat závady, které souvisely 
především se ztrátou funkčnosti mostní izolace vlivem degradace či porušení podkladu 
izolace, s nekvalitním zainjektováním kabelových kanálků a nedostatečnou tloušťkou 
krycí vrstvy výztuže. Vlivem zatékání do konstrukce dochází k následné korozi 




2. Typy prefabrikovaných nosníků 
Typy nosníků můžeme rozdělit z pohledu času, a to na nosníky, které se vyráběly 
dříve a které se vyrábí dnes. 
2.1 Historické nosníky 
Mezi historické nosníky můžeme zařadit nosníky KA, I, DS-B a ŽMP. 
2.1.1 Nosníky KA 
  
Obrázek 3.1 - Mostní prefabrikát KA-73 [1] Obrázek 3.2 - Nosník KA - příčný řez [4] 
 
2.1.2 Nosníky I 
  




2.1.3 Nosníky DS-B 
  
Obrázek 3.5 – Prefabrikát DS-B (Bureš) [1] Obrázek 3.6 – Prefabrikát DS-B [1] 
 
2.1.4 Nosníky ŽMP 
  
Obrázek 3.7 – ŽB mostní prefabrikát ŽMP-62 (pro 
délky 3,6; 4,8; 6,0 m) [1] 
Obrázek 3.8 – ŽB mostní prefabrikát ŽMP-62 (pro 
délky 6,0; 7,5; 9,5 m) [1] 
 
2.2 Aktuální typy prefabrikovaných nosníků 
V dnešní době se používají pro návrh a realizaci mostních konstrukcí tyto typy 
prefabrikovaných nosníků. 
2.2.1 Nosníky T-93 
Tyto nosníky byly původně určeny jako náhrada za nosníky KA a I. Nosník T-93 
je velmi podobný nosníku MK-T. Je vhodný pro sestavování různých příčných řezů 
mostů na silničních komunikacích, je použitelný i pro mosty železniční. Nosníky se vyrábí 




Obrázek 3.9 – Tvar nosníku T-93 [4] 
 
2.2.2 Nosníky Petra 
Tyto prefabrikované nosníky jsou optimalizovány na rozpětí 24 – 30 m. [4] 
 
Obrázek 3.10 – Tvar nosníku Petra [4] 
 
2.2.3 Nosníky VSTI 2000 
Nosníky byly inovovány z podobných nosníků VST-92 úpravou příčného řezu. 
Vyrábějí se v délkách 9 - 35 m. [4] 
 




2.2.4 Nosníky AMOS 
Železobetonové nosníky do maximální délky 16 m. Trámy jsou v příčném řezu 
doplněny prefabrikovanými železobetonovými deskami, které tvoří ztracené bednění pro 
monolitickou část mostu. Monolitickou část tvoří železobetonová deska mostovky 
s římsami z betonu. 
 
Obrázek 3.12 – Použití nosníků AMOS u jednokolejného mostu [4] 
 
2.2.5 Nosníky MK-T 
Nosníky MK-T byly použity pro návrh řešeného mostu v této praci. Prefabrikáty 
jsou průřezu T, vyrobené z betonu C45/55. Pro silniční mosty jsou zpracovány pomůcky 
pro návrh těchto konstrukčních prvků na rozpětí 12 – 40 m. Pro mosty železniční mohou 
mít maximální délku 26 m. Nosné konstrukce o více polích je možno provést buď jako 
několik prostých polí bez spojení, nebo jako konstrukci spojitou dobetonováním příčníku 
spojitosti nad pilíři. Tyto nosníky je možno vyrobit i jako předem předepjaté. [4] 
 




3. Výhody a nevýhody 
prefabrikovaných mostních 
konstrukcí 
• Výhody, které prefabrikace umožňuje [1]: 
- Přenést výrobu ze staveniště do výrobní haly (práce v zimním období) 
- Zlepšení pracovního prostředí dělníků, zmenšení objemu prací v terénu 
- Sériovou výrobu (amortizace mechanizovaných zařízení – forem) 
- Udržení vysoké jakosti výroby (přísady do betonu, tepelné zpracování) 
- Montáž vyzrálých prvků, snížení účinků dotvarování a smršťování 
- Výstavba mostů velkých rozpětí ve stísněných poměrech 
 
• Nevýhody prefabrikace jsou [1]: 
- Doprava a montáž velkých a těžkých dílců 




4. Montáž nosníků 
Nejjednoduší a nejrychlejší způsob montáže nosníků je použití mobilních jeřábů. 
Používají se vždy, pokud to umožní hmotnost prefabrikátů a prostor na staveništi. 
Montáž vyžaduje pouze úpravu terénu, obvykle postačí zpevnění plochy silničními 
panely. V současné době se jedná o nejčastější způsob montáže nosníků. [3] 
Těžší prefabrikáty se nejčastěji montovaly zavážením. U nás se používaly 
zavážecí mosty sestavené z mostních provizorií (např. Bailey bridge, SMS a jiné). 
Prefabrikáty se ze skládky, popř. přímo z výrobní podlahy přesouvaly příčně po válečcích 
na podvozky, na nichž se po kolejích dopravovaly až k mostnímu otvoru po zavážecím 
mostě, umístěném nejčastěji po boku budoucího mostu. Odtud se příčně přesouvaly a 
ukládaly na ložiska. Ke zdvíhání se užívalo hydraulických zvedáků, k příčnému a 
podélnému posunu vrátků. [3] 
 
Obrázek 4.14 - Zavážecí most [3] 
Pro montáž většího počtu mostních polí se užíval ocelový montážní most. 
Montážní most se při přesunu ze smontovaného mostního pole do pole následujícího 
zatížil mostním prvkem (protiváhou). Montážní most se pohyboval též ve směru příčném 
a usazoval jednotlivé nosníky na určené místo. Osazovaný nosník byl zavěšen na dva 









5. Uložení nosníků 
5.1 Krátké nosníky 
Krátké nosníky (cca do 12 m) se ukládaly dříve na lepenku, nyní se ukládájí na 
elastomerová ložiska. 
Vytvářely se „rozpěrákové“ konstrukce, které jsou vhodné pro vysoké opěry a 
malá rozpětí nosné konstrukce L jsou pro poměr h/L ≥ 1/3 (kde h je výška opěry). 
Rozepřené opěry jsou oproti tížným opěrám subtilnější. Pevné klouby byly vytvořeny 
svislou výztuží zabetonovanou jednak v úložném prahu a jednak ve spárách nosníků 
na obou opěrách. [3] 
5.2 Uložení na ložiska 
Každá stěna každého nosníku se uloží na ložisko – dříve se nosníky I ukládaly 
na ocelolitinová ložiska. [3] 
5.3 Nepřímé uložení 
Nosníky se ukládaly na prefabrikované příčníky obráceného T-průřezu, příčníky 
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1. Úvod  
1.1 Rozsah a účel statického výpočtu 
Cílem statického výpočtu je posouzení prvků nosného systému mostu a jeho detailů 
v rozsahu DPS. 
1.2 Metodika výpočtu 
Statický výpočet byl proveden s ohledem na platný soubor norem ČSN a ČSN EN, dle 
metodiky mezních stavů. 
Ve statickém výpočtu jsou posouzeny tyto mezní stavy: 
• mezní stavy únosnosti 
- únosnost průřezů na kombinaci namáhání M+N+V (nosná konstrukce a spodní 
stavba) 
• mezní stavy použitelnosti 
- omezení napětí od charakteristického zatížení 
- ověření šířky trhliny pro časté zatížení 
- ověření dekomprese pro kvazistálé zatížení 
1.3 Použité programové vybavení 
Pro globální analýzu nosné konstrukce byl využit 3D roštový model v MKP software 
MIDAS Civil 2019 (v1.1). Pro posouzení jednotlivých průřezů byly využity produkty IDEA 




2. Identifikační údaje mostu 
Stavba I/33  Náchod obchvat 
Objekt č.: 203 
Název objektu: Most na I/33 přes železniční trať v km 
0,377 
Katastrální území: Vysokov  
Obec: Náchod 
Kraj: Královéhradecký 
Druh převáděné komunikace: Silnice I. třídy I/33 
Kategorie komunikace na mostě: S11,5/70  
Staničení začátku úpravy, podpěr a konec 
úpravy: 
ZÚ: 0,332 500 (rozhraní objektů – 
zemní práce) 
O1: km 0,347 200 
P2: km 0,362 200 
P3: km 0,387 200 
O4: km 0,405 200 
KÚ: km 0,415 470 (rozhraní objektů-
zemní práce) 
Přemosťované překážky:  
Místní komunikace (SO 131)  
Staničení křížení na silnici I/33:  km 0,344  
Úhel křížení se silnicí I/33: 71,3° 
Volná výška podjezdu: 5,485 m 
Dráha ČD 026 – Týniště nad orlicí – Otrokovice 
zastávka 
 
Staničení křížení na silnici I/33: km 0,377  
Úhel křížení se silnicí I/33: 71,0° 





3. Základní údaje o mostě 
Charakteristika mostu: Konstrukce z předpjatých prefabrikovaných nosníků 
Spodní stavba mostu je tvořena dvěma krajními 
opěrami a dvěma mezilehlými páry pilířů. Založení 
hlubinné. 
Délka přemostění: 56,76 m 
Délka mostu: 70,22 m 
Délka nosné konstrukce: 59,24 m 
Rozpětí jednotlivých polí: 15,0 + 25,0 + 18,0 m 
Šikmost mostu: 75˚ levé 
Šířka mezi zábradlími (svodidly) 11,50 – 12,77 m 
Šířka průjezdního prostoru: 11,50 – 12,77 m 
Šířka průchozího prostoru: 0,75 m 
Šířka mostu: 14,60 – 15,4 m 
Šířka nosné konstrukce: 14,00 – 14,92 m 
Výška mostu nad terénem: 17,285 m  
Stavební výška: 1,835 m 
Plocha nosné konstrukce: 818 m2 (odečteno graficky) 
Plocha mostu: 990 m2 (odečteno graficky) 
Zatížení mostu: Skupina zatížení 1 podle ČSN EN 1991-2 + zm. 3 





4. Konstrukce mostu 
Most je navržen pomocí prefabrikovaných nosníků typu MK-T. Výšky nosníků byly 
stanoveny podle katalogu výrobce, za pomoci rozpětí nejdelšího pole.  
  










V následujícím souhrnu jsou uvedeny pouze materiály, které vstupují do jednotlivých 
posouzení. Vlastnosti jednotlivých materiálů jsou uvažovány podle normy ČSN EN 1991-
1-1.  
5.1 Beton 
Zatřídění betonů je provedeno v souladu s normou ČSN EN 1992-1-1, třídy betonů 
jednotlivých částí konstrukcí a stupně vlivu prostředí jsou sepsané v následující tabulce. 
  
5.2 Betonářská výztuž 
Výztuž je navržena prutová z žebírkové oceli B 500B. V následující tabulce jsou uvedeny 
materiálové vlastnosti použité výztuže. 










Návrhová hodnota modulu pružnosti
Základní informace o materiálu
Tabulka 1 – Použité betony 
Konstrukční část stavby Min. třída betonu Stupeň vlivu prostředí
Podkladní beton C 12/15 X0
Vrtané velkoprůměrové piloty C 25/30 XA2
Úložné prahy C 30/37 XF4 + XD3
Křídla, dříky opěr C 30/37 XF4 + XD3
Základy opěr a podpěr C 25/30 XF3
Pilíře C 35/45 XF2 + XD1
Přechodové desky C 25/30 XF2
Ložiskové bloky C 35/45 XF4 + XD3
Prefabrikované nosníky C 45/55 XF2 + XD1
Spřažená deska C 30/37 XF2 + XD1
Římsy C 30/37 XF4 + XD3
Beton pod dlažbu z lom. kamene C 20/25n XF3
Beton pod skluzy C 20/25n XF3
Zpevněný práh C 20/25n XF3
Schodišťové stupně C 30/37n XF4 + XD3
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5.3 Předpínací výztuž 
Podélné předpětí je navrženo z 19lanových kabelů Y1860S7 - 15,7. V následující 
tabulce jsou uvedeny materiálové vlastnosti použité předpínací výztuže. 
Tabulka 3 - Materiálové vlastnosti předpínací výztuže 
 
Maximální napětí v předpínací výztuži: 
 
σp,max = min {0,8 · fpk; 0,9 · fp0,1k } = min {0,8 · 1860,00; 0,9 · 1636,80} = 






fp0,1 k 1636,80 MPa
Ep 195,00 GPaNávrhová hodnota modulu pružnosti
Základní informace o materiálu
Plocha jednoho lana
Char. pevnosti předpínací oceli v tahu
Charakteristická mluvní mez kluzu 0,1%
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6. Statický výpočet 
Kapitola popisuje zatížení působící na konstrukci, popis konstrukce použitý ve statickém 
programu, posouzení konstrukce v podélném směru a vykreslení vnitřních sil konstrukce 
od jednotlivých zatížení. 
6.1 Výpočet zatížení 
Výpočet zatížení byl proveden podle evropských norem, zatížení bylo uvažováno jako 
bodové, liniové nebo plošné. Zatížení bylo modelováno a umístěno na model konstrukce 
ve výpočtovém programu MIDAS Civil 2019 (v1.1). 
6.1.1 Úvod 
Výpočet zatížení je počítán podle evropských norem: 
• Obecná zatížení (tíha materiálů aj.) bylo uvažováno dle ČSN EN 1991-1-1 
• Zatížení větrem bylo uvažováno dle ČSN EN 1991-1-4 
• Zatížení teplotou bylo uvažováno dle ČSN EN 1991-1-5 
• Zatížení dopravou bylo uvažováno dle ČSN EN 1991-2 
6.1.2 Skupina zatížení G0 – stálé – vlastní tíha 
Zatížení vlastní tíhou je automaticky generováno použitým programem MIDAS Civil. Pro 
dílčí ověření geometrické správnosti zadaného modelu jsou zde vypočítána zatížení od 
vlastní váhy a zkontrolována s výpočtem vlastní váhy s tabulkou z exelu. 
Tabulka 4 – Výpočet stálého zatížení 
 
b h n A A1 y q l
[m] [m] [ks] [m2] [m2] [kN/m3] [kN/m] [m]
G0 trám - 1. pole - - 6 0.73 - 25 18.2 14.0
G0 trám - 2. pole - - 6 0.73 - 25 18.2 23.0
G0 trám - 3. pole - - 6 0.73 - 25 18.2 17.0
G0 kraje - 1. pole - - 2 0.73 0.70 25 17.9 14.0
G0 kraje - 2. pole - - 2 0.70 - 25 17.6 23.0
G0 kraje - 3. pole - - 2 0.70 - 25 17.6 17.0
G0 1.8 0.22 6 0.40 - 25 9.9 14.0
G0 1.6 0.22 2 0.35 25 8.8 14.0
G0 1.8 0.22 6 0.40 - 25 9.9 23.0
G0 1.6 0.22 2 0.35 25 8.8 23.0
G0 1.8 0.22 6 0.40 - 25 9.9 17.0
G0 1.6 0.22 2 0.35 25 8.8 17.0
G0 příčník - 1.op 1.18 2.05 1 2.42 - 25 60.5 15.9
G0 příčník - 2.op 1.18 2.05 1 2.42 - 25 60.5 14.5





























6.1.3 Skupina zatížení G1 – ostatní stálé 
Uvažované hodnoty zatížení jsou zadávána pomocí náhrad (plošně, liniově, bodově), 
tak, aby jejich působení odpovídalo co nejvíce skutečnosti.  
 
 
6.1.4 Skupina zatěžovacích stavů W – zatížení větrem 
Zatížení větrem bylo uvažováno dle ČSN EN 1991-1-4. 
Zatížení bylo na nosnou konstrukci zadáváno liniově ze směrů, ze kterých působí. Na 




tl. y q šířka tr. q
[m] [kN/m3] [kN/m2] [m] [kN/m]
G1 SMA 11 S 0.04 24.00 0.96 1.80 1.73
G1 MA 11 IV 0.04 24.00 0.96 1.80 1.73
G1 NAIP 0.01 24.00 0.12 1.80 0.22
G1 Římsa levá 0.30 25.00 - - 7.50
G1 PHS (h = 3 m) - - - - 2.50
G1 Svodidlo levé - - - - 1.50
G1 Římsa pravá 0.30 25.00 - - 7.50
G1 Svodidlo pravé - - - - 1.50






Obrázek 6.1 – Směry větru [7] 





6.1.5 Skupina zatěžovacích stavů T – zatížení teplotou 
Zatížení bylo uvažováno dle ČSN EN 1991-1-5. 
výchozí rychlost vb,0 25,00 m/s
kategorie terénu kat II
parametr drsnosti terénu z0 0,05 m
minimální výška zmin 2,00 m
výška nad trénem z 15,50 m
součinitel směru větru cdir 1,00 -
součinitel ročního období cseason 1,00 -
základní rychlost větru vb 25,00 m/s
součinitel terénu kr 0,19 -
součinitel drsnosti Cr(z) 1,09 -
střední rychlost větru vm(z) 27,25 m/s
součinitel ortografie c0 1,00 -
součinitel turbulence kl 1,00 -
turbulence větru lv(z) 0,17 -
měrná hmotnost vzduchu ρ 1,25 kg/m
3
základní dynamický tlak qb 390,63 -
maximální dynamický tlak qb(z) 1030,3 Pa
součinitel expozice ce 2,64 -
Zatížení větrem
sířka konstrukce b 14,60 m
výška konstrukce dtot 4,90 m
součinitel síly cfx,0 1,60 -
referenční plocha Aref,x 4,90 m
2
součinitel zatížení větrem C 4,22 -
síla ve směru x Fw,x 8,08 kN/m
síla ve směru y Fw,y 2,02 kN/m
šířka konstrukce b 14,60 m
výška konstrukce dtot 1,62 m
příčný sklon β 1,43 °
úhel větru od vodorovné α 5,00 °
úhel větru ke konstrukci θ 6,43 °
součinitel síly cf,z 0,35 -
plocha Aref,z 14,60 m
2
součinitel zatížení větrem C 0,92
zatížení ve směru z Fw,z 5,26 kN/m
2,50%
NK = 1.6 m
NK = 1.6 m + PHS = 3.0 m + tl. římsa
Síly větru podle směrů NK
25% účinku od smeru "x"
zatížení ve směru z
zatížení ve směru y
zatížení ve směru x
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Zatíženi teplotou bylo uvažováno dle ČSN EN 1991-1-5. Pro návrh NK byly uvažovány 
vlivy rovnoměrného otepleni, resp. ochlazeni a nelineární průběh teploty dle tab. 6.2c v 




6.1.6 Skupina zatěžovacích stavů MVL – svislá dopravní zatížení 
Zatížení bylo uvažováno dle ČSN EN 1991-2.  
Uvažovaná zatížení vycházejí ze zatřídění komunikace do skupiny 1 (podle NA 2.12) 
jsou zatěžovací schéma LM1 a zatěžovací schéma LM3 1800/200. Pro vyhodnocení 
svislých pohyblivých zatížení od dopravy byl využit modul „moving load“ v programu 
MIDAS Civil. Jednotlivým pruhům zatěžovacích schémat byla definována dráha, která 
 
Obrázek 6.2 – Rozdíly teplot pro nosné konstrukce – 3.typ [8] 
Teplota 1 ΔT1 14.79 °C h1 0.15 m Teplota 1 ΔT1 8.99 °C h1 0.25 m
Teplota 2 ΔT2 3.30 °C h2 0.25 m Teplota 2 ΔT2 0.78 °C h2 0.20 m
Teplota 3 ΔT3 2.38 °C h3 0.19 m Teplota 3 ΔT3 1.03 °C h3 0.20 m
Teplota 4 ΔT4 6.48 °C h4 0.25 m
OchlazeníOteplení
T0 Tmax Tmin Te,max Te,min Tn,exp Tn,noc
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
T rovnoměrná teplota 10 37 -31 38.5 -22.5 28.5 32.5 III
Typ NKOznačení Popis
Tabulka 6 – Rovnoměrné zatížení teplotou 
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určuje jejich směrové vedení. Pruhy jsou programem při výpočtu zaměnitelné pro 
dosažení extrémního zatěžovacího stavu pro konkrétní prvek konstrukce. Dynamické 
součinitele byly uvažovány dle ČSN EN 1991-2. Zatížení byla klasifikována součinitelem 













αQ1 αQ2 αQ3 αq1 αq2 αqi (i > 2) a 
αqr 
1 1 1 1 1 2,4 1,2
2 0,8 0,8 0,8 0,451) 1,6 1,6
1)
 Rovnoměrné zatížní v zatěžovacím pruhu 1 je 0,45 x 9,0 kN/m
2
 ~ 4 kN/m2
Celková tíha 1800 kN
Označení 1800/200
n = 9 * 200 kN
e = 1,50 m
Umístění zatížení
Zvláštní vozidlo se pohybuje v ideální stopě v prostoru všech zatěžovacích pruhů podle 
A.3 (2), přičemž se uvažuje možná odchylka od této polohy ±0,50 m.
Kombinace zatížení Po celé délce mostu musí být vyloučena veškerá ostatní doprava.
Normální
(≤ 70 km/hod)
Dynamický součinitel Ano, ϕ = 1,25
Poznámka Jedná se o jediné vozidlo na mostě.
Nápravy
Rychlost
Obrázek 6.4 – Použití modelu zatížení 1 [10] 
Obrázek 6.3 – Tabulka hodnot součinitelů α pro ČR (dle ČSN EN 1991-2) [10] 
Obrázek 6.5 – Zvláštní vozidlo – model zatížení 3 [10] 
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6.1.7 Skupina zatěžovacích stavů B – zatížení rozjezdovými a 
brzdnými silami 
Zatížení rozjezdovými a brzdnými silami bylo uvažováno dle ČSN 1991-2. 
Byly uvažovány brzdné síly pro schémata zatížení LM1 a LM3. Síly byly na konstrukci 
umístěné do pruhů podle normy a byly připočítány do kombinací gr1a, gr2 a gr5. 
 
6.1.8 Skupina zatěžovacích stavů S – účinky nerovnoměrného 
sedání 
Vzhledem k postupu výstavby mostu je sedání základů pilířů a opěr  uvažováno 
hodnotou 5 mm. Pro vyhodnocení byl využit modul „Settlement analysis“ programu 
MIDAS Civil.  
6.2 Model konstrukce 
Výpočet vnitřních sil byl proveden ve 3D roštovém modelu v softwaru MIDAS Civil 
2019(1.1). Vnitřní síly byly využity pro posouzení mezních stavů použitelnosti a byly 
posouzeny na základě vykreslení napětí v softwaru MIDAS Civil. Rozpětí modelu 
uvažováno v ose mostu je 15,0 + 25,0 + 18,0 m, celková délka konstrukce činí 58 m. 
6.2.1 Popis modelu 
Nosná konstrukce byla rozdělena na prutové náhrady, které vystihují tvar trámové 
konstrukce. Konstrukce je modelováná po částech, v první části jsou namodelovány 
samotné nosníky, které jsou prostě uložené (viz. obrázek 6.6). V další části je konstukce 
délka nosné konstrukce l 58 m
šířka jízdního pruhu 3 m
klasifikační součinitel Q1 1 -
klasifikační součinitel q1 1 -
Brzdná síla Qik 516.6 kN
délka nosné konstrukce L 58 m
šířka jízdního pruhu w 3 m
klasifikační součinitel q1 2.4 -
Brzdná síla Qik 600 kN
Brzdná síla pro zatěžovací schéma LM3
Brzdná síla pro zatěžovací schéma LM1
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vymodelováná celá a umístění podpor konstrukce odpovídá umístění ložisek. (viz. 
obrázek 6.8) 
V příčném směru byly tyto elementy spojeny pruty o příslušné tloušťce desky. Směrové 
i výškové zakřivení nosné konstrukce bylo v posouzení zanedbáno s ohledem na malá 
vzepětí v jednotlivých polích. 
 
Obrázek 6.6 – Model konstrukce v programu MIDAS Civil, usazení nosníků - render 
 





Obrázek 6.8 – Model konstrukce v programu MIDAS Civil - render 
 
Obrázek 6.9 - Model konstrukce v programu MIDAS Civil - prvky konstrukce 
6.2.2 Fáze výstavby uvažované modelem 
Pro zohlednění vlivu reologických jevů byly do modelu zaneseny fáze výstavby. Zatížení 
jsou vnesena vždy na začátku fáze. 
Konstrukce byla ve výpočtu uvažována betonovaná v jednotlivých etapách, tzn. více 
statických systémech.  
Časová osa jednotlivých etap: 
1) Doprava nosníků na stavbu a umístění    14,0 dnů  
2) Betonáž mostovky       17,0 dnů 
3) Spolupůsobení prefa. trámů s monolitickým betonem  47,0 dnů 
4) Předepnutí konstrukce lany spojitosti    47,5 dnů 
5) Ostatní stálé zatížení       77,0 dnů 
6) Uvedení do provozu       78,0 dnů 
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7) Konec životnosti              36 500 dnů 
6.3 Posouzení nosné konstrukce v podélném směru 
Následující podkapitola popisuje vedení předpínacích lan v konstrukci a zobrazuje 
vnitřní síly, které na konstrukci působí. 
6.3.1 Schéma vedení kabelů 
V nosníkách jsou uvažovány dva druhy předpínacích lan. Předpětí P1 – předepnutí 
nosníku předem a předpětí P2 – dodatečné předpětí na stavbě při montáži. 
6.3.1.1 Předpětí P1 – předepnutí nosníků předem 
V první fázi byly předepnuty nosníky na vlastní tíhu. Lana jsou rozmístěna podle katalogu 
výrobce, viz. obrázek.  
Výpočet předpětí v jednotlivých polích: 
• 1. pole 




∙ 𝑓 ∙ 𝐿2 =
1
8
∙ 18,2 ∙ 142 = 445,9 𝑘𝑁𝑚 
Ohybový moment pro předpětí: 




Obrázek 6.10 - Rozmístění předpínací výztuže v nosníku 
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= 573 𝑘𝑁 





=  51 𝑚𝑚2 




=  2,6 𝑘𝑠 
Do prvního pole jsou vzhledem k symetrii navrženy 4 ks předpínacích lan. 
2.pole 




∙ 𝑓 ∙ 𝐿2 =
1
8
∙ 18,2 ∙ 252 = 1203,5 𝑘𝑁𝑚 
Ohybový moment pro předpětí: 
𝑀𝑝 = 𝑁𝑝 ∙ 𝑒𝑝 







= 1600,4 𝑘𝑁 





=  1448,62 𝑚𝑚2 




=  9,65 𝑘𝑠 
Do prvního pole jsou vzhledem k symetrii navrženo 10 ks předpínacích lan. 
• 3.pole 
Ohybový moment od vlastní tíhy nosníku: 
𝑀𝑝 =  
1
8
∙ 𝑓 ∙ 𝐿2 =
1
8
∙ 18,2 ∙ 172 = 657,5 
Ohybový moment pro předpětí: 
𝑀𝑝 = 𝑁𝑝 ∙ 𝑒𝑝 
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= 851,7 𝑘𝑁 





== 770,9 𝑚𝑚2 




= 5,13 𝑘𝑠 
Do prvního pole jsou vzhledem k symetrii navrženo 6 ks předpínacích lan. 
6.3.1.2 Předpětí P2 – dodatečné předpětí pomocí lan spojitosti  
Ve třetí fázi byly předepnuty lana spojitosti, v každém nosníku je veden 2 ks 19lanových 
kabelů Y1860S7-15,7. Vedení kabelů je definováno kružnicemi. Kabely jsou napínány z 
obou stran. 
Vodorovná pořadnice je uvažována od počátku prvního pole. Svislá pořadnice je 
uvažována od dolního povrchu NK. 
Tabulka 7- Geometrie předpínacích kabelů 
 
X Y Z R
[m] [m] [m] [m]
1 0,00 0 0,95 0,00
2 6,00 0 0,75 75,00
3 9,00 0 0,75 75,00
4 14,70 0 0,90 10,00
5 15,30 0 0,90 10,00
6 25,00 0 0,60 100,00
7 30,00 0 0,60 100,00
8 39,70 0 0,90 10,00
9 40,30 0 0,90 10,00
10 47,00 0 0,75 100,00
11 51,00 0 0,75 100,00







Obrázek 6.11 – Geometrie předpínacích kabelů 1. pole 
 
Obrázek 6.12 – Geometrie předpínacích kabelů 2. pole 
 
Obrázek 6.13 – Geometrie předpínacích kabelů 3. pole 
6.3.2 Vnitřní síly 
Vnitřní síly jsou uvedeny pro náhradní prut v ose uložení nosné konstrukce. Reologie je 
řešena programem MIDAS Civil automaticky. 
Vlastní tíha – G0 – My – usazení nosníků [kNm] 
 
1 203,5 









Obrázek 6.15 - Posouvající síla od vlastní tíhy– V čase usazení nosníků 
Vlastní tíha – G0 – My – betonáž desky [kNm] 
 
1 837,4 
Obrázek 6.16 - Moment od vlastní tíhy – V čase betonáže desky 




Obrázek 6.17 - Posouvající síla od vlastní tíhy – V čase betonáže desky 




Obrázek 6.18 - Moment od vlastní tíhy – V čase vnesení ostatního stálého zatížení 











Vlastní tíha – G0 – My – uvedení do provozu [kNm] 
- 2 674,3 
 
936,9 
Obrázek 6.20 - Moment od vlastní tíhy – V čase uvedení do provozu 




Obrázek 6.21 - Posouvající síla od vlastní tíhy – V čase uvedení do provozu 




Obrázek 6.22 - Moment od vlastní tíhy – Na konci životnosti 




Obrázek 6.23 - Posouvající síla od vlastní tíhy – Na konci životnosti 
Předpětí – primární účinek (při vnesení napětí) – P – My [kNm] 
- 4 294,12 
 







Předpětí – primární účinek (při vnesení napětí) – P – Nx [kN] 
 
- 8 682,54 
Obrázek 6.25 - Normálová síla od předpětí - primární účinek (při vnesení napětí) 
Předpětí – sekundární účinek (při vnesení napětí) – P – My [kNm] 
 
2 113,71 
Obrázek 6.26 - Moment od předpětí - sekundární účinek (při vnesení napětí) 
 
Předpětí – sekundární účinek (při vnesení napětí) – P – Nx [kN] 
516,73 
 
Obrázek 6.27 - Normálová síla od předpětí - sekundární účinek (při vnesení napětí) 
Předpětí – primární účinek (na konci životnosti) – P – My [kNm] 
- 4 219,58 
 
Obrázek 6.28 - Moment od předpětí - primární účinek (na konci životnosti) 
Předpětí – primární účinek (na konci životnosti) – P – Nx [kN] 
 
- 853,2 
Obrázek 6.29 - Normálová síla od předpětí - primární účinek (na konci životnosti) 
Předpětí – sekundární účinek (na konci životnosti) – P – My [kNm] 
 
2 051,95 





Předpětí – sekundární účinek (na konci životnosti) – P – Nx [kN] 
509,52 
 
Obrázek 6.31 - Normálová síla od předpětí - sekundární účinek (na konci životnosti) 




Obrázek 6.32 - Moment od nerovnoměrného sedání 




Obrázek 6.33 - Posouvající síla od nerovnoměrného sedání 




Obrázek 6.34 - Moment od svislého dopravního zatížení (obálka gr1a) 
















Obrázek 6.36 - Moment od svislého dopravního zatížení (obálka gr2) 




Obrázek 6.37 - Posouvající síla od svislého dopravního zatížení (obálka gr2) 
Svislé dopravní zatížení (obálka gr5) – MVL – My [kNm] 
- 1 860,47 
 
1 603,99 
Obrázek 6.38 - Moment od svislého dopravního zatížení (obálka gr5) 




Obrázek 6.39 - Posouvající síla od svislého dopravního zatížení (obálka gr5) 
Teplota (obálka teplot) – T – My [kNm] 
 
309,8 
















6.4 Kombinace zatěžovacích stavů 
Kombinace byly vytvořeny dle ČSN EN 1990 s použitím následujících součinitelů: 
6.4.1 Kombinace pro MSP 
Pro MSP byly vytvořeny kombinace kvazistálá, charakteristická a častá. Na které byla 
konstrukce posuzována v průběhu času.  




Obrázek 6.43 - Přehled kombinací po MSP [5] 
 
 
Obrázek 6.42 - Doporučené hodnoty součinitelů ψ [5] 
30 
 
6.4.2 Kombinace pro MSÚ 
Pro MSU byly vytvořeny kombinace 6.10a a 6.10b, na nejnepříznivější kombinaci byl 
následně proveden návrh a posouzení betonářské výztuže. Kombinace a použité 
součinitele jsou zobrazeny v následující tabulce: 
 
Obrázek 6.44 - Tabulka pro návrhové hodnoty zatížení STR/GEO [5] 
6.5 Mezní stav použitelnosti – omezení napětí 
S ohledem na ČSN 1992–1–1 a ČSN 1922–2 je nutno uvažovat omezení napětí 
v materiálech:  
Beton v tlaku: 
• Nosník: 
σcc (t = 14) = k1 · fck = 0,60 fck = 19,54 MPa charakteristická kombinace 
σcc (t = 14) = k1 · fck = 0,45 fck = 14,66 MPa kvazistálá kombinace 
σcc = k1 · fck = 0,60 fck = 27 MPa   charakteristická kombinace 
σcc = k1 · fck = 0,45 fck = 20,25 MPa  kvazistálá kombinace 
• Deska: 
σcc = k1 · fck = 0,60 fck = 18 MPa   charakteristická kombinace 
σcc = k1 · fck = 0,45 fck = 13,5 MPa  kvazistálá kombinace 
Beton v tahu: 
• Nosník: 




σcc = fctk,0,05 = 2,0 MPa    
Betonářská výztuž v tahu: 
σs = k3 · fyk = 0,80 fyk = 400 MPa  charakteristická kombinace 
Předpínací výztuž: 
σp = k5 · fpk = 0,75 fpk = 1328 MPa  charakteristická kombinace 
Časy posouzení: 
- Usazení nosníků 
• Ověření tahového napětí hodnotou fctk0,05 v nosníku 
- Betonáž mostovky 
• Ověření tahového napětí hodnotou fctk0,05 v nosníku 
- V čase vnesení ostatního stálého zatížení: 
• Ověřeni lineárního dotvarování – předpoklad působení pouze vlastni 
tíhy betonu, předpínací síly a ostatního stálého zatížení 
• Ověřeni dekomprese pro kvazistálou kombinaci 
• Ověřeni tahového napěti hodnotou fctk0,05 pro kvazistálou kombinaci 
- V čase uvedení do provozu: 
• Ověřeni dekomprese pro častou kombinaci 
• Ověřeni tahového napěti hodnotou fctk0,05 pro častou kombinaci 
• Ověřeni omezeni napěti pro charakteristickou kombinaci 
- Na konci životnosti: 
• Ověřeni dekomprese pro častou kombinace 
• Ověřeni tahového napěti hodnotou fctk0,05 pro častou kombinaci 




6.5.1 Ověření stanovených požadavků na omezení napětí – 
usazení nosníků 
Posouzení bylo provedeno na prostě podepřeném nosníku při usazování nosníků na 
stavbě.  
Napětí od vlastní tíhy a předpětí – horní vlákna [kPa] 
390,1 
 
- 1 535 
Obrázek 6.45 - Napětí od vlastní tíhy a předpětí – horní vlákna (v čase usazení nosníků) 
Posouzení omezení napětí: 
σcc = - 1,53 MPa ≤ -14,66 MPa σct = 0,39 MPa ≤ 2,9 MPa Vyhovuje 
Napětí od vlastní tíhy a předpětí – dolní vlákna [kPa] 
 
- 5 621,5 
Obrázek 6.46 - Napětí od vlastní tíhy a předpětí – dolní vlákna (v čase usazení nosníků) 
Posouzení omezení napětí: 
σcc = - 5,6 MPa ≤ -14,66 MPa σct = 0 MPa ≤ 2,9 MPa Vyhovuje 
 
6.5.2 Ověření stanovených požadavků na omezení napětí – 
betonáž mostovky 
Posouzení bylo provedeno v době zatížení nosníků čerstvým betonem.  
Napětí od zatížení čerstvým betonem – horní vlákna [kPa] 
224,3 
 
- 4 089,8 
Obrázek 6.47 - Napětí od zatížení čerstvým betonem – horní vlákna (v čase betonáže mostovky) 
Posouzení omezení napětí: 






Napětí od zatížení čerstvým betonem – dolní vlákna [kPa] 
 
- 5 621,5 
Obrázek 6.48 - Napětí od zatížení čerstvým betonem – dolní vlákna (v čase betonáže mostovky) 
Posouzení omezení napětí: 
σcc = - 5,6 MPa ≤ - 14,66 MPa σct = 0 MPa ≤ 2,9 MPa Vyhovuje 
6.5.3 Ověření stanovených požadavků na omezení napětí – 
v čase vnesení ostatního stálého zatížení 
Posouzení lineárního dotvarování bylo provedeno v čase při vnesení napětí ostatního 
stálého zatížení do konstrukce (t = 77 dní). 
6.5.3.1 Nosník  
Kvazistálá kombinace – horní vlákna nosníku [kPa] 
 
- 11 312,5 
Obrázek 6.49 - Napětí od kvazistálé kombinace - horní vlákna nosníku (v čase vnesení ostatního 
stálého zatížení) 
Posouzení omezení napětí: 
σcc = -11,3 MPa ≤ - 20,25 MPa σct = 0 MPa ≤ 2,9 MPa Vyhovuje 
Kvazistálá kombinace – spodní vlákna nosníku [kPa] 
 
- 12 605,9 - 13 156,8 
Obrázek 6.50 - Napětí od kvazistálé kombinace - spodní vlákna nosníku (v čase vnesení ostatního 
stálého zatížení) 
Posouzení omezení napětí: 








6.5.3.2 Deska  
Kvazistálá kombinace – horní vlákna desky [kPa] 
 
- 5 639,5 
Obrázek 6.51 - Napětí od kvazistálé kombinace - horní vlákna desky (v čase vnesení ostatního stálého 
zatížení) 
Posouzení omezení napětí: 
σcc = -5,6 MPa ≤ - 13,50 MPa σct = 0 MPa ≤ 2,9 MPa Vyhovuje 
 
Kvazistálá kombinace – spodní vlákna desky [kPa] 
 
 - 5 460,9 
Obrázek 6.52 - Napětí od kvazistálé kombinace - spodní vlákna desky (v čase vnesení ostatního 
stálého zatížení) 
Posouzení omezení napětí: 
σcc = - 5,5 MPa ≤ - 13,50 MPa σct = 0 MPa ≤ 2,9 MPa Vyhovuje 
6.5.4 Ověření stanovených požadavků na omezení napětí – 
v čase uvedení do provozu 
6.5.4.1 Nosník  
Častá kombinace – horní vlákna nosníku [kPa] 
 
- 12 270, 
Obrázek 6.53 - Napětí od časté kombinace - horní vlákna nosníku (v čase uvedení do provozu) 
Posouzení omezení napětí: 








Častá kombinace – dolní vlákna nosníku [kPa] 
 
- 13 226,0 - 13 258,6 
Obrázek 6.54 - Napětí od časté kombinace - dolní vlákna nosníku (v čase uvedení do provozu) 
Posouzení omezení napětí: 
σct = 0 MPa ≤ 0 MPa Vyhovuje 
Charakteristická kombinace – horní vlákna nosníku [kPa] 
 
- 13 547,4 
Obrázek 6.55 - Napětí od charakteristické kombinace - horní vlákna nosníku (v čase uvedení do 
provozu) 
Posouzení omezení napětí: 
σcc = -13,5 MPa ≤ - 27,0 MPa Vyhovuje 
Charakteristická kombinace – dolní vlákna nosníku [kPa] 
 
- 14 335 -14 044,8 
Obrázek 6.56 - Napětí od charakteristické kombinace - dolní vlákna nosníku (v čase uvedení do 
provozu) 
Posouzení omezení napětí: 
σcc = - 14,3 MPa ≤ - 27,00 MPa  Vyhovuje 
6.5.4.2 Deska  
Častá kombinace – horní vlákna desky [kPa] 
 
- 5 924 
Obrázek 6.57 - Napětí od časté kombinace - horní vlákna desky (v čase uvedení do provozu) 
Posouzení omezení napětí: 







Častá kombinace – dolní vlákna desky [kPa] 
 
 - 5 670,1 
Obrázek 6.58 - Napětí od časté kombinace - dolní vlákna desky (v čase uvedení do provozu) 
Posouzení omezení napětí: 
σct = 0 MPa ≤ 0 MPa Vyhovuje 
Charakteristická kombinace – horní vlákna desky [kPa] 
 
- 6 598,8 
Obrázek 6.59 - Napětí od charakteristické kombinace - horní vlákna desky (v čase uvedení do provozu) 
Posouzení omezení napětí: 
σcc = - 6,6 MPa ≤ - 18,00 MPa Vyhovuje 
Charakteristická kombinace – dolní vlákna desky [kPa] 
 
 -6 276,4 
Obrázek 6.60 - Napětí od charakteristické kombinace - dolní vlákna desky (v čase uvedení do provozu) 
Posouzení omezení napětí: 
σcc = - 6,3 MPa ≤ - 18,00 MPa  Vyhovuje 
6.5.5 Ověření stanovených požadavků na omezení napětí – na 
konci životnosti 
6.5.5.1 Nosník  
Častá kombinace – horní vlákna nosníku [kPa] 
 
- 10 799,6 
Obrázek 6.61 - Napětí od časté kombinace - horní vlákna nosníku (na konci životnosti) 
Posouzení omezení napětí: 





Častá kombinace – dolní vlákna nosníku [kPa] 
 
- 11 086,3 - 10 663,7 
Obrázek 6.62 - Napětí od časté kombinace - dolní vlákna nosníku (na konci životnosti) 
Posouzení omezení napětí: 
σct = 0 MPa ≤ 0 MPa Vyhovuje 
Charakteristická kombinace – horní vlákna nosníku [kPa] 
 
- 12 081,5 
Obrázek 6.63 - Napětí od charakteristické kombinace - horní vlákna nosníku (na konci životnosti) 
Posouzení omezení napětí: 
σcc = -12,08 MPa ≤ -27,0 MPa Vyhovuje 
Charakteristická kombinace – dolní vlákna nosníku [kPa] 
 
- 11 844,7 - 11 228,7 
Obrázek 6.64 - Napětí od charakteristické kombinace - dolní vlákna nosníku (na konci životnosti) 
Posouzení omezení napětí: 
σcc = -11,84 MPa ≤ -27,0 MPa Vyhovuje 
6.5.5.2 Deska  
Častá kombinace – horní vlákna desky [kPa] 
 
- 4 250,9 
Obrázek 6.65 - Napětí od časté kombinace - horní vlákna desky (na konci životnosti) 
Posouzení omezení napětí: 







Častá kombinace – dolní vlákna desky [kPa] 
 
 - 4 079,8 
Obrázek 6.66 - Napětí od časté kombinace - dolní vlákna desky (na konci životnosti) 
Posouzení omezení napětí: 
σct = 0 MPa ≤ 0 MPa Vyhovuje 
Charakteristická kombinace – horní vlákna desky [kPa] 
 
- 5 774,9 
Obrázek 6.67 - Napětí od charakteristické kombinace - horní vlákna desky (na konci životnosti) 
Posouzení omezení napětí: 
σcc = - 5,8 MPa ≤ - 18,0 MPa Vyhovuje 
Charakteristická kombinace – dolní vlákna desky [kPa] 
 
 - 5 202,6 
Obrázek 6.68 - Napětí od charakteristické kombinace - dolní vlákna desky (na konci životnosti) 
Posouzení omezení napětí: 




6.6 Mezní stav únosnosti 
Návrh a posouzeni betonářské výztuže bylo provedeno na základě nejméně příznivé 
kombinaci vytvořené v softwaru IDEA StatiCa, kam byla importována konstrukce ze 
softwaru MIDAS Civil, včetně vnitřních sil. 
Řezy byly posuzovány na smyk, kroucení, omezení napětí a šířku trhliny. 
6.6.1 Nosník v první řadě 
6.6.1.1 Řez uprostřed prvního pole (7,0m) 
V daném řezu bylo navrženo následující vyztužení průřezu: 
• Podélná výztuž: 
o Horní pás:      8 x ø 12 mm 
o Stojina:      10 x ø 12 mm 
• Smyková výztuž:      ø 12 á 200 mm 
 
Obrázek 6.69 - Vyztužení průřezu v řezu uprostřed prvního pole 






6.6.1.2 Řez na konci prvního pole (13,8m) 
V daném řezu bylo navrženo následující vyztužení průřezu: 
• Podélná výztuž: 
o Horní pás:      8 x ø 12 mm 
o Stojina:      10 x ø 12 mm 
• Smyková výztuž:      ø 12 á 150 mm 
 
Obrázek 6.70 - Vyztužení průřezu v řezu na konci prvního pole 






6.6.1.3 Řez na začátku druhého pole (0,2m) 
V daném řezu bylo navrženo následující vyztužení průřezu: 
• Podélná výztuž: 
o Horní pás:      8 x ø 12 mm 
o Stojina:       10 x ø 12 mm 
• Smyková výztuž:      ø 12 á 150 mm 
 
Obrázek 6.71 - Vyztužení průřezu v řezu na začátku druhého pole 






6.6.1.4 Řez ve čtvrtině druhého pole (6,9m) 
V daném řezu bylo navrženo následující vyztužení průřezu: 
• Podélná výztuž: 
o Horní pás:      8 x ø 12 mm 
o Stojina:       10 x ø 12 mm 
• Smyková výztuž:      ø 12 á 200 mm 
 
Obrázek 6.72 - Vyztužení průřezu v řezu ve čtvrtině druhého pole 






6.6.1.5 Řez ve třech čtvrtinách druhého pole (16,1m) 
V daném řezu bylo navrženo následující vyztužení průřezu: 
• Podélná výztuž: 
o Horní pás:      8 x ø 12 mm 
o Stojina:       10 x ø 12 mm 
• Smyková výztuž:      ø 12 á 200 mm 
 
Obrázek 6.73 - Vyztužení průřezu v řezu ve třech čtvrtinách druhého pole 






6.6.1.6 Řez na konci druhého pole (22,8m) 
V daném řezu bylo navrženo následující vyztužení průřezu: 
• Podélná výztuž: 
o Horní pás:      8 x ø 12 mm 
o Stojina:       10 x ø 12 mm 
• Smyková výztuž:      ø 12 á 150 mm 
 
Obrázek 6.74 - Vyztužení průřezu v řezu na konci druhého pole 






6.6.1.7 Řez na začátku třetího pole (0,2m) 
V daném řezu bylo navrženo následující vyztužení průřezu: 
• Podélná výztuž: 
o Horní pás:      8 x ø 12 mm 
o Stojina:       10 x ø 12 mm 
• Smyková výztuž:      ø 12 á 150 mm 
 
Obrázek 6.75 - Vyztužení průřezu v řezu na začátku třetího pole 






6.6.1.8 Řez uprostřed třetího pole (8,5m) 
V daném řezu bylo navrženo následující vyztužení průřezu: 
• Podélná výztuž: 
o Horní pás:      8 x ø 12 mm 
o Stojina:       10 x ø 12 mm 
• Smyková výztuž:      ø 12 á 200 mm 
 
Obrázek 6.76 - Vyztužení průřezu v řezu uprostřed třetího pole 






6.6.2 Nosník ve čtvrté řadě 
6.6.2.1 Řez uprostřed prvního pole (7,0m) 
V daném řezu bylo navrženo následující vyztužení průřezu: 
• Podélná výztuž: 
o Horní pás:      8 x ø 12 mm 
o Stojina:       10 x ø 12 mm 
• Smyková výztuž:      ø 12 á 200 mm 
 
Obrázek 6.77 - Vyztužení průřezu v řezu uprostřed prvního pole 






6.6.2.2 Řez na konci prvního pole (13,8m) 
V daném řezu bylo navrženo následující vyztužení průřezu: 
• Podélná výztuž: 
o Horní pás:      8 x ø 12 mm 
o Stojina:       10 x ø 12 mm 
• Smyková výztuž:      ø 12 á 150 mm 
 
Obrázek 6.78 - Vyztužení průřezu v řezu na konci prvního pole 






6.6.2.3 Řez na začátku druhého pole (0,2m) 
V daném řezu bylo navrženo následující vyztužení průřezu: 
• Podélná výztuž: 
o Horní pás:      8 x ø 12 mm 
o Stojina:       10 x ø 12 mm 
• Smyková výztuž:      ø 12 á 150 mm 
 
Obrázek 6.79 - Vyztužení průřezu v řezu na začátku druhého pole 






6.6.2.4 Řez ve čtvrtině druhého pole (6,9m) 
V daném řezu bylo navrženo následující vyztužení průřezu: 
• Podélná výztuž: 
o Horní pás:      8 x ø 12 mm 
o Stojina:      10 x ø 12 mm 
• Smyková výztuž:      ø 12 á 200 mm 
 
Obrázek 6.80 - Vyztužení průřezu v řezu ve čtvrtině druhého pole 





6.6.2.5 Řez ve třech čtvrtinách druhého pole (16,1m) 
V daném řezu bylo navrženo následující vyztužení průřezu: 
• Podélná výztuž: 
o Horní pás:      8 x ø 12 mm 
o Stojina:      10 x ø 12 mm 
• Smyková výztuž:      ø 12 á 200 mm 
 
Obrázek 6.81 - Vyztužení průřezu v řezu ve třech čtvrtinách druhého pole 





6.6.2.6 Řez na konci druhého pole (22,8m) 
V daném řezu bylo navrženo následující vyztužení průřezu: 
• Podélná výztuž: 
o Horní pás:      8 x ø 12 mm 
o Stojina:      10 x ø 12 mm 
• Smyková výztuž:      ø 12 á 150 mm 
 
Obrázek 6.82 - Vyztužení průřezu v řezu na konci druhého pole 





6.6.2.7 Řez na začátku třetího pole (0,2m) 
V daném řezu bylo navrženo následující vyztužení průřezu: 
• Podélná výztuž: 
o Horní pás:      8 x ø 12 mm 
o Stojina:       10 x ø 12 mm 
• Smyková výztuž:      ø 12 á 150 mm 
 
Obrázek 6.83 - Vyztužení průřezu v řezu na začátku třetího pole 





6.6.2.8 Řez uprostřed třetího pole (8,5m) 
V daném řezu bylo navrženo následující vyztužení průřezu: 
• Podélná výztuž: 
o Horní pás:      8 x ø 12 mm 
o Stojina:       10 x ø 12 mm 
• Smyková výztuž:      ø 12 á 200 mm 
 
Obrázek 6.84 - Vyztužení průřezu v řezu uprostřed třetího pole 
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HB - HLAVNÍ BODY
SS - SPODNÍ STAVBA
XX - OSA ULOŽENÍ
YY - POŘADOVÉ ČÍSLO
AAXXYY
AA - TYP KONSTRUKCE
POZNÁMKY:
1. PŘESNOST VYTYČENÍ JE STANOVENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PODLE
            TKP, KAP.1, PŘÍLOHA 9 A V ČSN 73 0420, TAB.27
2. STANIČENÍ JE V OSE KOMUNIKACE A JE UVÁDĚNO V KM
3. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
4. VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ
SCHÉMA VYTYČENÍ
PŮDORYS  M  1 : 100
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
????????????????
ZPRACOVAL ??????? OBOR ROK
Michal Marvan doc. Ing. Lukáš Vráblík PhD. Konstrukce a dopravní stavby 2018 / 2019
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- tŘídy betonŮ jednotlivých částí
   viz. pŘehledné výkresy
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
????????????????
ZPRACOVAL ??????? OBOR ROK
Michal Marvan doc. Ing. Lukáš Vráblík PhD. Konstrukce a dopravní stavby 2018 / 2019
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KABELY: 19 LAN Ø 15,7/1860 MPa
KABELOVÉ KANÁLKY: OCELOVÉ KANÁLKY 90/100 mm
KOTVY: 19 LAN Ø 15,7/1860 MPa
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